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f r a d e : l u g a r , d a t a e alé c i r c u n s t â n c i a s d o ó b i t o ( s o b r e t u d o em c a s o de d o e n ç a 
i m p r e v i s t a ou de a c i d e n t e ) ; lugar de n a s c i m e n t o ; c o n d i ç ã o ou a c t i v i d a d e ( s a c e r d o t e , 
i r m ã o l e igo , c o n f e s s o r , p r e g a d o r , l e i to r , m i s s i o n á r i o , e t c . ) : p r i n c i p a i s c a r g o s de -
s e m p e n h a d o s ; e tc . O s Livros de Assentos de Defuntos s ão o m i s s o s q u a n t o à d a t a 
de n a s c i m e n t o . O m e s m o s u c e d i a nos L i v r o s de t o m a d a de h á b i t o e d e p r o f i s s ã o 
(p . 2 8 2 ) , os q u a i s , a l i á s , d e s a p a r e c e r a m (p. 24 ) . P o r o u t r o l a d o . t e n d o e m c o n t a 
e v e n t u a i s t r a n s f e r ê n c i a s de p r o v í n c i a s e s o b r e t u d o os a b a n d o n o s da O r d e m , só 
e s t e s L i v r o s p e r m i t i r i a m c o m p l e t a r de f o r m a e x a u s t i v a a l ista d o s A n t o n i n h o s da 
C o n c e i ç ã o . 
Pa ra m e l h o r e n q u a d r a m e n t o e c o m p r e e n s ã o d a s i n f o r m a ç õ e s do « D i c i o n á r i o » , 
o A. jun ta um e s c l a r e c e d o r G l o s s á r i o de 6 4 v o c á b u l o s da n o m e n c l a t u r a u s a d a pe-
los f r a d e s da C o n c e i ç ã o e de o u t r a s p r o v í n c i a s f r a n c i s c a n a s . Por e x e m p l o : alter-
nativo. artista, colegial, corista, discretório, egressos, leitores, partido e síndico 
apostólico. 
C i n c o t e r m o s do G l o s s á r i o , r e f e r e n t e s a p e s s o a s ou i n s t i t u i ç õ e s , f o r a m en-
r i q u e c i d a s c o m o r e s p e c t i v o c a t á l o g o : C a p í t u l o s P r o v i n c i a i s , c o n v e n t o s da P ro -
v í n c i a . e g r e s s o s ( i s to é , os f r a d e s e x p u l s o s d o s c o n v e n t o s a p ó s a e x t i n ç ã o de 1834) , 
e s c r i t o r e s . P r o v i n c i a i s e S e c r e t á r i o s da P r o v í n c i a . A s l i s t a s de e g r e s s o s e de e s c r i t o -
res - a p r i m e i r a de 3 0 9 n o m e s e a s e g u n d a c o m 33 - r e s u l t a r a m de a t u r a d a s pe squ i -
sas do A. e r e v e l a m - s e de e s p e c i a l i n t e r e s s e . O p r o s s e g u i m e n t o da i n v e s t i g a ç ã o 
n e s t e s d o m í n i o s p e r m i t i r i a , por um l a d o . a v a l i a r m e l h o r o r e l e v o d a d o aos e s t u d o s 
t e o l ó g i c o s e à c u l t u r a e m gera l d u r a n t e a v i g ê n c i a da P r o v í n c i a e, por o u t r o , a c o m -
p a n h a r m a i s de pe r to o d e s t i n o , as a c t i v i d a d e s e a s o b r e v i v ê n c i a dos e g r e s s o s da 
C o n c e i ç ã o a té f i n s do s é c u l o XIX. A r e s p e i t o d e s t e s , a n o t o q u e o j o v e m c o l e g i a l 
Fr. A n t ó n i o de San ta C e c í l i a (p. 246 , n° 96 ) é c e r t a m e n t e o s a c e r d o t e h o m ó n i m o q u e 
r e g r e s s o u à v ida c l a u s t r a ! em 1890 e f a l e c e u no c o n v e n t o de M o n t a r i o l ( B r a g a ) a 2 2 
de O u t u b r o de 1891 ao t e m p o da r e s t a u r a ç ã o da a c t u a l p r o v í n c i a f r a n c i s c a n a de 
P o r t u g a l . 
A p r o v í n c i a da C o n c e i ç ã o é a p r i m e i r a das se te do C o n t i n e n t e a ver r e c o n s t i -
t u í d o o e l e n c o de q u a s e t o d o s o s s e u s m e m b r o s . Es ta o b r a i n o v a d o r a de p r o s o p o -
g r a f i a f r a n c i s c a n a p e d e c o n t i n u a ç ã o e m r e l a ç ã o a o u t r a s p r o v í n c i a s . 
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A h i s tó r i a d o a r q u i p é l a g o de C a b o V e r d e t em s i d o u m o b j e c t o de e s t u d o 
p e r i f é r i c o nas i n v e s t i g a ç õ e s e r e f l e x õ e s da h i s t o r i o g r a f i a u l t r a m a r i n a p o r t u g u e s a . O 
p r e s t í g i o de á r e a s g e o g r á f i c a s do i m p é r i o p o r t u g u ê s c o m o a í nd i a , o Bras i l e m e s m o 
o J a p ã o , o f u s c o u o u t r a s r e g i õ e s c u j a e v o l u ç ã o fo i m a i s d i s c r e t a a inda q u e de igual 
i m p o r t â n c i a na g l o b a l i d a d e da H i s t ó r i a ge ra l da e x p a n s ã o lusa . 
E s t a r e a l i d a d e h i s t o r i o g r á f i c a r e su l t a , e m g r a n d e m e d i d a , da p r ó p r i a a t i t u d e das 
a u t o r i d a d e s do R e i n o r e l a t i v a m e n t e a e s t e e s p a ç o g e o g r á f i c o : u m a r e g i ã o e s t r a t é -
g i c a q u e n u n c a c o n v i u a b a n d o n a r , m a s q u e nunca e s t e v e no c e n t r o d a s a t e n ç õ e s e 
i n t e r e s s e s r ég ios . 
D u r a n t e s é c u l o s e s t e a r q u i p é l a g o f o i m a i o r i t a r i a m e n t e m e n c i o n a d o e d e s c r i t o 
no â m b i t o de o b r a s g e r a i s s o b r e o i m p é r i o c o l o n i a l p o r t u g u ê s ; d e d i e a v a - s e - l h e um 
s i m p l e s c a p í t u l o , p o r v e z e s c u r t o e r e p l e t o de i m p r e c i s õ e s q u e e s p e l h a v a m a l ige i -
reza d a s i n f o r m a ç õ e s r e c o l h i d a s e o d e s i n t e r e s s e p e l o a p r o f u n d a m e n t o d o e s t u d o da 
h i s tó r i a e d a s g e n t e s d e s t e e s p a ç o i n s u l a r . Foi n e c e s s á r i o e s p e r a r p e l o f ina l d o sé-
c u l o X I X para ver s u r g i r a p r i m e i r a g r a n d e s í n t e s e s o b r e a H i s t ó r i a de C a b o Ve rde , 
Subsídios para a História de Cabo Verde e Guiné ( L i s b o a , A c a d e m i a Real das C i ê n -
c i a s de L i s b o a , 1899) dc C h r i s t i a n o José de S e n n a B a r c e l l o s . Já n e s t e s é c u l o , o 
c o n j u n t o da o b r a de A n t ó n i o C a r r e i r a e a l g u n s c o n t r i b u t o s do A l m i r a n t e T e i x e i r a d a 
M o t a e n r i q u e c e r a m a h i s t o r i o g r a f i a s o b r e e s t e e s p a ç o i n s u l a r , c o n d u z i n d o - a m e s m o 
a té ao q u e p o d e r í a m o s d e s i g n a r p e l a sua « m o d e r n i d a d e » . F i n a l m e n t e nos f i n a i s dos 
a n o s 8 0 s u r g i u um p r o j e c t o de i n v e s t i g a ç ã o q u e , a t r a v é s da c o o p e r a ç ã o e n t r e 
p o r t u g u e s e s e c a b o v e r d i a n o s , l a n ç o u - s e na t a r e f a de e l a b o r a r a p r i m e i r a H i s t ó r i a 
Ge ra l de C a b o V e r d e . 
Se t o d o s e s t e s t r a b a l h o s j á t i nham p e r m i t i d o m o d i f i c a r a v i s ão s o b r e e s t a s i l has , 
c o l o c a n d o - a s no c e n t r o dos e s t u d o s , o l iv ro de N u n o da S i l v a G o n ç a l v e s e n q u a d r a -
- se , i g u a l m e n t e , n e s t e c o n t e x t o h i s t o r i o g r á f i c o . E s t u d a n d o um o b j e c t o m u i t o c o n -
c r e t o - a m i s s ã o dos j e s u í t a s e m C a b o V e r d e - l a n ç a - s e pe la p r i m e i r a vez na a n á l i s e 
s i s t e m á t i c a de um t e m a r e l i g i o s o da H i s t ó r i a d e C a b o V e r d e , c r o n o l o g i c a m e n t e 
c i r c u n s c r i t o a c e r c a de q u a t r o d é c a d a s . 
Ta l c o m o nós r e f e r i m o s a n t e r i o r m e n t e , t a m b é m N u n o da S i lva G o n ç a l v e s ao 
in i c i a r o seu t r a b a l h o e s t a v a c i e n t e de q u e se ia d e d i c a r ao e s t u d o de u m a á r e a pe-
r i f é r i c a : « E m b o r a n ã o p o s s a m o s e s q u e c e r a p r e s e n ç a p o r t u g u e s a e a a c ç ã o m i s s i o -
nár ia e m M a r r o c o s , no C o n g o , e m A n g o l a , e m M o ç a m b i q u e e na E t i ó p i a , i m p o r t a 
r e c o n h e c e r , no e n t a n t o , q u e , a n ível p o l í t i c o e e c l e s i a l , a Á f r i c a t i n h a s ido r e l e g a d a 
p a r a um p l a n o s e c u n d á r i o . A p r ó p r i a C o m p a n h i a de J e s u s c o n c e n t r a r a os s e u s 
e s f o r ç o s e v a n g e l i z a d o r e s no O r i e n t e e no Bra s i l , o n d e j á t i n h a m c o n s t i t u í d o p ro -
v í n c i a s a u t ó n o m a s , c o n t i n u a m e n t e a l i m e n t a d a s p e l o s j e s u í t a s q u e p a r t i a m de Po r -
t u g a l » (Introdução). E m b o r a t i v e s s e t ido c o m o p o n t o de p a r t i d a a l g u m a s o b r a s 
c l á s s i c a s d a h i s t o r i o g r a f i a j e s u í t i c a , bem c o m o o u t r o s e s t u d o s de h i s t ó r i a m i s s i o n á -
r ia f r a n c i s c a n a e c a p u c h i n h a . S i l v a G o n ç a l v e s l a n ç o u - s e n u m a i n v e s t i g a ç ã o r i g o r o s a 
c u j o t e m a p e s q u i s o u a té ao seu â m a g o . 
T e n d o e f e c t u a d o u m a r e c o l h a de f o n t e s e x a u s t i v a e m a r q u i v o s e b i b l i o t e c a s dc 
P o r t u g a l , I t á l i a , E s p a n h a e I n g l a t e r r a o a u t o r a u m e n t o u c o n s i d e r a v e l m e n t e a m a s s a 
d o c u m e n t a l c o n h e c i d a até e n t ã o p a r a e s t u d a r e s t a p r o b l e m á t i c a , o q u e lhe p e r m i t i u 
p r e e n c h e r m u i t a s l a c u n a s e e s c l a r e c e r a s p e c t o s q u e se p r e n d i a m d i r e c t a e indi-
r e c t a m e n t e c o m a h i s t ó r i a d o s j e s u í t a s e m t e r r a s de C a b o V e r d e e G u i n é . S a l i e n t e -
- se , p o r e x e m p l o , o a p r o v e i t a m e n t o dos d o c u m e n t o s r e t i r a d o s d o Cartório dos Jesuí-
tas do s AN T T para e s t u d a r o q u o t i d i a n o d a m i s s ã o ( a l i m e n t a ç ã o , v e s t u á r i o , le i tu-
ras d o s j e su í t a s ) , a s i n f o r m a ç õ e s r e c o l h i d a s n u m i n t e r e s s a n t í s s i m o m a n u s c r i t o g u a r -
d a d o na b i b l i o t e c a da S o c i e d a d e de G e o g r a f i a d e L i s b o a e da a u t o r i a do P a d r e M a -
nuel Á l v a r e s e q u e nos p e r m i t e d i s p o r de u m e s t u d o e t n o g r á f i c o de g r a n d e i m p o r t â n c i a 
pa ra e s t u d a r as p o p u l a ç õ e s a f r i c a n a s d a r e g i ã o d o s R i o s da G u i n é , n o m e a d a m e n t e da 
Ser ra Leoa no i n í c i o d o s é c u l o XVII ou a i n d a t o d o s o s e l e m e n t o s r e c o l h i d o s no 
n ú c l e o Lusitania do A r q u i v o R o m a n o da C o m p a n h i a de J e s u s . 
U m a p e r g u n t a de f u n d o p e r p a s s a t o d o o e s t u d o de N u n o da S i l v a G o n ç a l v e s : 
« p r o c u r a r c o m p r e e n d e r m a i s p r o f u n d a m e n t e os p o r q u ê s da e s t a g n a ç ã o e e n c e r r a -
m e n t o [des ta m i s s ã o ] d e p o i s de i n í c i o s r e l a t i v a m e n t e a u s p i c i o s o s » (Introdução). 
Para a e s c l a r e c e r o a u t o r o r g a n i z a o seu t e x t o e m t rês p a r t e s d i s t i n t a s m a s in te r -
d e p e n d e n t e s . 
Na p r i m e i r a , e u s u f r u i n d o d o s e s t u d o s r e a l i z a d o s nos ú l t i m o s a n o s sob re 
H i s t ó r i a de C a b o V e r d e , a n a l i s a as c a r a c t e r í s t i c a s p r ó p r i a s do e s p a ç o g e o g r á f i c o 
o n d e se vai s i t u a r a m i s s ã o , f a z e n d o , i g u a l m e n t e , u m a b r eve r e t r o s p e c t i v a da p re -
s e n ç a d a I g r e j a e m C a b o V e r d e a té à c h e g a d a dos j e s u í t a s , n ã o e s q u e c e n d o q u e se 
t r a t a v a de u m a r e g i ã o c o m um p r o b l e m a m u i t o p e c u l i a r - o t r á f i c o de e s c r a v o s - e q u e 
p o r i s so m e s m o se i m p u n h a e s t u d a r a p r o b l e m á t i c a m o r a l e p a s t o r a l a t r a v é s da 
a n á l i s e das p o s i ç õ e s de vá r io s p e n s a d o r e s p o r t u g u e s e s e e s p a n h ó i s . 
Na s e g u n d a pa r t e , d e s c r e v e o p e r í o d o « d o u r a d o » da m i s s ã o nas i l h a s e a 
p r e s e n ç a e a f i g u r a m a i s c a r i s m á t i c a da m i s s ã o , o p a d r e B a l t a z a r B a r r e i r a . A p ro -
p ó s i t o do P a d r e M a n u e l Á l v a r e s e d a e x c e l e n t e d e s c r i ç ã o q u e e s t e nos l egou Etiópia 
Menor. Descrição Geográfica da Província da Serra Leoa, o a u t o r d e d i c a - s e á aná -
l ise d a s p r e t e n s a s t e n t a t i v a s de o c u p a ç ã o e c o l o n i z a ç ã o da Ser ra L e o a , u m a á rea 
d i s t i n t a das d e m a i s r e g i õ e s d o s d e n o m i n a d o s R i o s da G u i n é . Nes t a s e g u n d a pa r t e da 
o b r a f i c a . d e s d e l o g o . m u i t o c l a r o q u e p a r a os j e s u í t a s o t e r r e n o p r i v i l e g i a d o de 
a c t u a ç ã o p r e t e n d i a ser a C o s t a de Á f r i c a . A s i lhas de C a b o V e r d e e r a m um « e s p a ç o 
de s e g u r a n ç a » para os m i s s i o n á r i o s , a r e c t a g u a r d a n e c e s s á r i a de u m a m i s s ã o e m 
t e r r a s a f r i c a n a s . 
Na t e r c e i r a e ú l t i m a pa r t e , e s t u d a m - s e o s p r o b l e m a s c o m q u e se d e p a r a r a m os 
« j e s u í t a s s o b r e v i v e n t e s » ( a m o r t a l i d a d e e o d e s v i o de p a d r e s d e s t a m i s s ã o a c a b o u por 
r e d u z i r a d o i s . ou p o n t u a l m e n t e t r ê s , o s s eus m e m b r o s p e r m a n e n t e s a p ó s 1612) 
d e p o i s de p e r d i d a s as e s p e r a n ç a s de e v a n g e l i z a r a G u i n é de f o r m a s i s t e m á t i c a e 
d u r a d o u r a e t e n d o de se d e p a r a r c o m um p e r í o d o e c o n ó m i c o m u i t o d i f í c i l na s i lhas 
de C a b o V e r d e . A p o p u l a ç ã o q u e , e m 1604, os t i n h a r e c e b i d o e n t u s i a s t i c a m e n t e « c õ 
t a n t o c õ c u r s o de toda a so r t e dc g e n t e q u e n ã o c a b i a p o l a s r u a s » era a m e s m a q u e 
d é c a d a s d e p o i s o s h o s t i l i z a v a e v ia nos m e m b r o s da C o m p a n h i a de J e s u s c o n c o r -
r e n t e s na o b t e n ç ã o d o s p o u c o s d i n h e i r o s p a r a p a g a m e n t o d e o r d i n á r i a s q u e de Lis-
boa e r a m e n v i a d a s para as i lhas . É c l a r o q u e a s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a i n t e rna d a s i lhas 
de 1604 e a de d u a s d é c a d a s d e p o i s era c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a . Es ta i n t e r a c ç ã o c o m 
a e c o n o m i a é, i g u a l m e n t e , p r o f u n d a m e n t e a n a l i s a d a p o r N u n o S i l v a G o n ç a l v e s , 
e s c l a r e c e n d o , a t r a v é s de nova d o c u m e n t a ç ã o , os p r o b l e m a s q u e as h e r a n ç a s r e c e b i -
das pe lo s J e s u í t a s ( n o m e a d a m e n t e a de D i o g o X i m e n e s V a r g a s , u m dos m a i o r e s m e r -
c a d o r e s e t e r r a t e n e n t e s da é p o c a ) c o l o c a r a m e as a c h a s q u e a t i r a r a m para a f o g u e i -
ra d a s d i f í c e i s r e l a ç õ e s s o c i a i s n u m a i lha o n d e , d e p o i s de um s é c u l o XVI e m q u e a 
« t e r r a f o r a m u i t o r i c a» , se s e g u i u um s é c u l o X V I I , o n d e a té os j e s u í t a s r e c o r r i a m a 
m e i o s mui to p o u c o o r t o d o x o s (o das c e n s u r a s e c l e s i á s t i c a s e até m e s m o a e x c o m u n h ã o ) 
para o b t e r e m os s eus p a g a m e n t o s . 
P r o b l e m a s c o m o o p a t r i m ó n i o d o s m i s s i o n á r i o s , as r e l a ç õ e s e x t e r n a s da m i s -
são , q u e r c o m a p o p u l a ç ã o loca l , q u e r c o m o R e i n o , a a v a l i a ç ã o da m i s s ã o s ã o c u i d a -
d o s a m e n t e t r a t a d o s . T a l v e z t enha f i c a d o u m p o u c o p o r e s m i u ç a r a p a r t i c i p a ç ã o d o s 
J e s u í t a s no t r á f i c o n e g r e i r o , t ema m e l i n d r o s o e c u j a s f o r m a s se r e v e s t e m de m ú l t i -
p la s nuances q u e , p r o v a v e l m e n t e , só será p o s s í v e l c o m p r e e n d e r se a n a l i s a d o c o m -
p a r a t i v a m e n t e c o m o de o u t r a s p a r t i c i p a ç õ e s ilegítimas e e n q u a d r a d o n u m a s é r i e de 
e x p e d i e n t e s u t i l i z a d o s nes t e t ipo de n e g ó c i o s . A a n á l i s e d o f r a c a s s o da m i s s ã o e m 
t e r r a s a f r i c a n a s por n ã o ter s ido d e v i d a m e n t e c o n s i d e r a d a a r e a l i d a d e r e l i g i o s a 
d a q u e l a s p o p u l a ç õ e s fo i o u t r o d o s t e m a s q u e , e v e n t u a l m e n t e , p o d e r i a ter s i d o a l v o de 
um t r a t a m e n t o d i f e r e n t e . 
S e n d o a h i s tó r i a m i s s i o n á r i a um t ema r e c u p e r a d o de há uns a n o s a e s t a pa r t e , e 
c u j a s q u e s t õ e s i n e r e n t e s à sua p r o b l e m á t i c a t êm s i d o r e c o l o c a d a s . Os Jesuítas e a 
missão de Cabo Verde é , s e m d ú v i d a , u m l i v r o a l e r p o r t o d o s q u a n t o s p r e t e n d a m 
a p r o f u n d a r os s e u s c o n h e c i m e n t o s s o b r e h i s tó r i a das m i s s õ e s d o s j e s u í t a s n e s t a re -
g i ã o , r e l a c i o n a d a c o m o s a s p e c t o s e s p e c í f i c o s e p e c u l i a r e s d e s t e e s p a ç o g e o g r á f i c o . 
E s t a b e l e c e n d o um i m e n s o c o r t e e p i s t e m o l ó g i c o e m e t o d o l ó g i c o r e l a t i v a m e n t e a 
tudo , o q u e e m d é c a d a s a n t e r i o r e s se f a z i a h a b i t u a l m e n t e no c a m p o da h i s t ó r i a rel i -
g i o s a de C a b o V e r d e e G u i n é , N u n o S i l v a G o n ç a l v e s d i s t a n c i a - s e d e f i n i t i v a m e n t e da 
h i s t o r i o g r a f i a r e l i g i o s a a n t e r i o r a b r i n d o n o v o s c a m p o s de e x p l o r a ç ã o da a c t i v i d a d e 
m i s s i o n á r i a n e s t a r e g i ã o , b e m c o m o nos dá a c e s s o a um v a s t o l e q u e de i n d i c a ç õ e s bi-
b l i o g r á f i c a s e a u m a s é r i e c o m p l e t a de d o c u m e n t a ç ã o s o b r e o t e m a , q u e r a t r a v é s do 
A p ê n d i c e D o c u m e n t a l da sua o b r a , q u e r p e l a s n o t a s de r o d a p é do seu t e x t o , q u e ind i -
c a m c l a r a m e n t e q u a i s as f o n t e s c o n s u l t a d a s , p e r m i t i n d o a o u t r o s e s t u d i o s o s os r e c u r -
so a e s s e s d o c u m e n t o s , a t é p a r a e f e c t u a r e m i n v e s t i g a ç õ e s de t e m á t i c a s d i s t i n t a s . 
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